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Диференціальне рівняння зігнутої поверхні прямокутної пластинки на яку діє 
розподілене по поверхні навантаження має вигляд:  
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де стала С повинна бути взята такою, щоб задовольнялось рівняння ( 1 ). Підставивши 












звідси робимо висновок, що шуканим рівнянням зігнутої поверхні, для якої 



















,      ( 5 ) 
якщо закон синусоїдального розподілу навантаження заданий рівнянням  
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 ,        
то одержимо 
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.     ( 6 ) 
Розглянемо випадок, коли на пластинку діє навантаження, яке задане рівнянням 
 ,q f x y         ( 7 ) 
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Здійснивши інтегрування для заданої  ,f x y , знайдемо коефіцієнти ряду ( 8 ) і 
таким чином подамо задане нам навантаження як суму частинних синусоїдальних 
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Розглянемо випадок навантаження, яке рівномірно розподілене:   0,f x y q . 
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де m і n – непарні числи. 
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